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　　　　　　　　　コ ー パ ス デ ー タ に 基 づ く
make[someone/something][of/out　from/with]




　makeとof、　makeとout　ofの組合せについては、しば しばイギ リス ・アメリカの辞書でも相
互に置き換えられる場合が少なくないとされる。しか しコーパスを詳 しく分析することにより、
それは間違いであって、脈絡によりどちらかが文体的に勝れており、ハッキ リと好 まれるとい う
ことが判明した。むろんcasualなinformalな場面でどちらもほぼ同じように用いられることも
ある。しかし、of,　out　ofの目的語やその目的語の修飾語句を文脈の中で詳しく解析した結果、両
者ともまった く同じ感覚で用いられるようなケースこそきわめて珍 しいと判 った。 ここでは具体
的な用例をもちいて、両者の使分けを考察する。
キ-ワ-ド 　 前 置 詞 、make,　out　of,　from,　with
0.は じめ に
　辞書には しば しばbe　made(out)ofと説 明がなされ てお り,あ たか もofとout　ofが文体的 な
ニ ュアンスの相違があ るだけで,ほ とん ど同 じ意味で用い られてい る,と い うよ うな印象を与
えてい る。 また,同 じよ うな意味でfrom/withも用い られ る。 ところが コーパ スに基づいて具
体的に,ど のよ うな場面で これ らが 出現す るか とい うことを詳細に観察す ると,や は りこれ ら
の前置詞(句)の 間には 明確 な相違があ る。話 し手は脈絡に合 うよ うにいつれかを意図的に選
択 してい るの であ る。 ここでは コーパ スの例文 をinformantsからの情報 に基づ き[of/out
of/from/with]のように示 した。「*」な どよ く用 い られ る記号 に加えて,文 レベル では正 し く
とも脈絡 の中で文体的 に ど うか と思われ るものには 「!」を付けた。 また,こ れ までの研 究者
の説 明,辞 書 の例文,コ ーパ スか らの例文に も[]で 他 の前置詞 の可能性を示 した。
　 これ まで最 も分か りやす く両者 の相違について説 明 した のはF．T.　Wood(1967:353)であ る。
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　 Woodはofは 「元 の ま ま の 形 で 存 在 し て い る 材 料 」 を 表 し,　fromは 「source　materialを表
し原 型 を と ど め て い て は い け な い 」 と し,Cider is made from applesなる 例 を 挙 げ る 。 『ジ ー ニ
ア ス 英 和 大 辞 典 』(2001)も 「通 例 材 料 が も と の 形 状 を と ど め な い 場 合 に 用 い る 」 と,「 通 例 」
と 但 し書 き を つ けWood説 を 支 持 す る 。 そ し て,ま た も や 例 文 は す べ て 受 動 態 で あ る 。 そ し
て 「(1)ofは 通 例 材 料 が 本 質 的 に 変 化 し な い 場 合 に 用 い る 。(2)out　ofはofやfromに 代 用
で き る が,材 料 を 工 夫 して 作 り変 え る 場 合 や 複 数 の 材 料 の 場 合 に は 好 ん で 用 い ら れ る 」 と 説 明
す る 。Collins　Cobuild　English　Language Dictiona7　y(1987)は"lf　you　make　something　from　or
out　of　a　material,　youmanufacture　orconstruct　it　using　that　material."とし,　You　can規盈 θ
Petroleum　out　of　coal.やThey　used　to make　their　own　glass　out of　sand　and　silica.さら にThe　Chur-
chill.Arch　wasmade from　stones　damaged　in　the　fire　of　1941.なる 例 を 挙 げ て い る 。 能 動 形 の
make　sth　of　sthの例 は」載 せ て い な い 。　LDOCE　4th ed.もmake　something of　oneself,make th
most　of sth,　make　sth　out of sb/sthなどidiomaticなも の は 挙 げ て い る が,　make　sth　of　sth(「～ で
～ を 作 る 」)の 能 動 態 の 例 は 示 し て い な い 。
　 out　of,　from,　ofの 相 違 に 関 して 詳 し く論 じて い る の は 小 西(1976:341-3)で,英 国 の 文 法
学 者 や 辞 書 が[of/from]の区 別 を 支 持 し,　Wine　is made　from/*of　grapes.とす る が,完 全 に 材 料
が 変 質 した と 言 え な い 場 合 は 両 方 可 能 で あ る(Shoes　are made　of/from　leather)との 説 を 報 告 し
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 コーパ スデ ー タに基づ くmake[someone/something]
　 　 　 　 　 　 　 　 　 [of/out　f/from/with][someone/something]の相 違 に関す る考 察
て い る 。 ま た,米 語 で は 辞 書 の 定 義 に す ら[of/from]の厳 然 た る 区 別 が な い と も 記 して い る 。 小
西 も 口 語 で はout　ofは単 にof,　fromに代 用 され る と し,　This　table　is〃made　loutof/ofi〃mahogany.
ま たCider　is made　[out　of/from]　apples.なる 例 を 引 く。withに 関 し て は,「 ～ を 使 っ て 」 の 意 で
あ り,「 材 料 の う ち い くつ か を 取 り出 し て い う場 合 」 に 用 い る と し,You　make　a　cake　with　eggs.
な る 例 を 挙 げ る 。
　 さ て,WoodのOut of　is　often　a　colloquial　equivalent　of of　or　fromとは 一 体 ど うい う こ と を 言
う の で あ ろ うか?会 話 の よ う なinformalな場 面 で はout　of,論 文 の よ うな 正 式 な 所 で はofを
用 い る の が よ い と 主 張 し て い る の か?そ れ に 「し ば し ば 」out　ofがofの 代 わ りに 使 わ れ る,
と い うそ の 「しば しば 」 の 内 容 が 何 か の 説 明 は な い 。 筆 者 が も っ と も 気 に な る の は 彼 の 挙 げ る
ofの 例 は 全 て 受 動 態 で あ る と い う点 で あ る 。 日 本 の 辞 書 の 解 説 も ほ ぼ 全 てWood説 を 踏 襲 す
る 。
　 『カ レ ッ ジ ラ イ トハ ウ ス 英 和 辞 典 』(1995)に も:
　 　 make...　of～ で 〈_〉 を 作 る:This　drink　is　made　of[!of/?out　of/?from/with/using]orange
　 　 　 　 juice,　sugar　and　water.)
　 　 make...　of～ を 〈_〉 に す る:He　wants　to　make　a　baseball　p ayer　of[out　of/*from/*with]
　 　 　 　 his　on.
　 　 make...　out　of～ か ら 〈_〉 を 作 る;～ を 〈_〉 に す る:She　 made　a　jacket　out　of
　 　 　 　 [*of/?from/*with]my　old　overcoat./The　coach　decided　tomake　a　third　baseman　out　of
　 　 　 　 [of/??from/*with]Tom.
の よ う に パ タ ー ン と 例 文 を 示 す が,理 論 的 な 説 明 は 一 切 な い 。 そ れ ど こ ろ か,上 に 挿 入 し た
informantsのfeedbackにあ る よ う な[of/out　of]の差 は 無 視 して い る 。 が,少 な く と もShe
made　a　dress　[out　f/*of]　old　curtains.程度 の コ メ ン トは 欲 しい 。 『ジ ー ニ ア ス 英 和 大 辞 典 』 は
make　sth　from　sth[sthはsomethingの略]の 書 き 換 え をmake　sth　into　sthと しShe made　the
strawberries　intojum.(=　She　made　jam.from[*of/out　of/with]the　strawberries).なる 例 を 挙 げ る 。
しか し こ れ は 問 題 で あ る 。Woodの 言 う よ うにintoは状 態 変 化 を 表 す の で,こ こ は,そ の 反 対
概 念 を 表 すout　ofを用 い る べ き で あ る 。
　 ま たfromに 関 して い う と,コ ー パ ス に はfromを 用 い て 明 ら か に 材 料 が 原 型 を と ど め る 例
が 頻 出 し,informantsもそ れ を 自 然 な 英 語 だ と保 証 す る 。　Woodや 彼 に 倣 う 日本 の 辞 書 は こ の








　上 の例では 明らかに石 とい う材料で家を建ててい る。に もかかわ らず,ofで な くfromまた
はout　ofしか容認 され ない。文 の流れか ら して 「素材」を表すfromか 「材料+変 化」を表す
out　of以外native　speaker's　intuitionに自然 響か ないのである。 この一例 を もって して も,材
料に変質が ない ときにはofと の説 明は正 しくない と証 明され よ う。　TRACEY　MOGARD...
likes　big　hats made　from　straw　and　other　natural　materials.-英国紙　The　Daily　Mail　1997/05/18.
の記事を見て もそれは 明らかであ る。
　筆者 が用 いた数人 のinformants(米国人 ・オ ース トラ リア人)は いず れ も,辞 書 の説 明に
反 して,原 材料がは っき り認め られ るときに もfromは可能 である とい う:
(2-1)We　made　a　house[of/out　of/from/with]logs.
(2-2)That　ouse　over　there　made[of　/?out　of/from/?with]logs　is　quite　n w.
　(2-1)でout　ofが良 くて(2-2)で変に感 じられ る理 由は,(2-2)では既に家は完成 した状態で存
在 してお り 「変化 の過程」に焦点をあて るout　ofは時間的変化を想像 させ不 自然だか らであ る。
この筆者 の主張はinformantsの賛 同を得た。
　本論 はWoodや その他の辞書 の説 明が どれ ほ どの妥 当性 を持 つか,コ ーパスを用 いて検証
しinformantsに確認 した ものである。　from,　withに関す る細か な議論 は別 の機会 に譲 り,　out
ofとofの違 いを中心 に論 じる。
　周知 のごと くintoとout　ofは 「状態変化」 を表す。　intoもout　ofも空間を仕切 る 「境界」
を通過 して別 の領域に入 る/出 るとい うイ メージを持つ。Water turns into ice at O degrees.とい
うとき零度が固体 と液体 の境界 となる。out　ofは基本的に話 し手 の意識に,あ る状態か ら別 の
状態へ の変化を感 じさせ る。I　made　afool　of[??from/*with]myselfは全体 と して 「馬鹿 なこと
を した ・恥をかいた」 とい う意を表すに過 ぎない。他方,1　made　afool　out　of　myself.で1よ,話
者は特定 の場面で 自分 の愚か な行為 のため普段 とは違 う精神状態に変化 して しまった,そ の結
果,恥 をかいた,と 反省 してい る。 このよ うなニ ュアンスの差については後で詳 しく取 り扱 う。
　make[sth/sb][of/out　of][sth/sb](sbはsomebodyの略)に おいて,[of/out　of]の目的語は,
1)ofのみ に続 く,2)out　ofのみに続 く,3)い ずれに も続 くの3通 りがあ る。また 同 じ3)
に分類 されて も,[of/out　of]の出現比 率で見 ると,明 白に一方の前置詞を好む 目的語があ るこ
とが分か る。以下にそ の例を具体的に挙げて論 じて行 く。
1.make+目 的 語 に 【of/out　of】の い ず れ も が続 く場 合
前述 したようにout　ofはあるもの ・状態から別のもの ・状態を作 り出すときに用いる。即ち




目に値す る状態が生 じるとい う基本的イ メージを持つ。注 目に値す る状態は しば しば何か通常
とは異 なる状態 と結びつ く。 当然なが ら,そ の状況 とは特定(specific)な状況 であ ることが
多い。つ ま り話 し手は,日 常的には生起 しない と見 なす状況,非 習慣的 な状況を描 き出 したい,
あ るいは,こ の状況を特別意味があ ると聞 き手に 印象づけたい のであ る。譬え が適当 ど うか確
信は ないが,客 観的 な立場に立つ医者はwillを用 いて,Don't worry.　Your　son　will　get　better
soon.と言 うであろ うが,そ れを家 に帰 って主人 に報 告す る母親 は,1'm　SO　relieved　nOW.　The
doctor　said　Jimmy　is　going　to　get　well　soon　and　we　don't　need　to　worry.と言 う。母親は情緒的に息
子 の容態には深 く関わ ってお り,そ れでbe　going　toを用い るのであ るが,こ れに似た相違が
[of/out　of]の間に も存在す る。
1-1make　a　foo-[of/out　f】sb
　 コ ー パ ス に はmake　a　fool[of/out　of][1474/98](ofが1474例,　outofが98例)の 頻 度 で そ れ ぞ
れ の 前 置 詞 が 現 れ る 。
(3-1)He　made　a　fool　of　himself.
(3-2)He　made　a　fool　out　of　himself.
　 二 文 は 共 に 「馬 鹿 な こ と を して 恥 を か く」 と い う意 。make　a　fool　ofは慣 用 句 と して そ の ま ま
使 わ れ る 傾 向,つ ま り慣 用 性(idiomaticity)が高 い 。 出 現 例1474中ll92例(80.9%)が そ う
で あ っ た 。 ま た,foolの 修 飾 語 と し て はsuch　a　fool(57),　quite　afool(2),　rather　a　fool(2)など
foolを強 調 す る も の が 多 い が,以 下 にfoolが 修 飾 され る218例 の 内 訳 に つ い て,修 飾 語 の 意 味
に よ る 分 類 を 挙 げ る(1例 しか 出 て こ な い も の に 関 して は 数 の 表 示 は し な い)。
(a)馬 鹿 の 程 度 ・真 正 性(authenticity)に言 及 す る 修 飾 語:absolute(6),　complete(76),　total
　 　 (48),utter(9),　perfect,　royal(meaning`excellent'),　big/bigger/biggest(14),　giant,　gigantic,
　 　 great,　huge,　colossal,　fat,　blasted「ひ ど い 」,crass「ひ ど い 」,bloody(3),　awful(4),
　 　 damn/damned(11),　raging「途 方 も な い 」,terrible(3),　prize「馬 鹿 コ ン テ ス トが あ れ は 入
　 　 賞 す る ほ ど の 」(3),monstrous,　a　little,　that　much,　particular,　further,　worse(2),　proper
　 　 「れ っ き と した 」(3),real(5),　regular,　ight,　fine,　abject「見 下 げ は て た 」
(b)そ の 他,特 別 な 意 味 を 付 け 加 え る も の:rude,　April(3),　public(3),　financial,
　 他 方make　a　fool　out　ofにつ い て の98例 の うちfoolに修 飾 語 を 伴 わ な い も の は89例(90.8%)
で あ っ た 。 つ ま り こ ち ら の ほ うがmake a　fool　ofよ り慣 用 性 は さ ら に 高 い 。 修 飾 語 の 内 訳 は
complete(3),　total(3)bigger,　dammed,　prize,　worseであ っ た 。　out　ofに は 上 の(b)に 相 当 す る
修 飾 語 が な く,単 に 愚 か な こ と を 強 調 す る も の だ け だ と い う統 計 結 果 は 注 目 に 値 す る 。out　of
の 方 がofよ り強 意 的 に 用 い られ,意 味 論 上 「馬 鹿 な こ とを した 」 こ と に 焦 点 が 絞 ら れ る 。 故
にpublic,　financialなど別 の 概 念 を 付 加 す る こ と に 対 す る抵 抗 が 強 い の で あ る 。
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　 複 数 形 に 関 して の 統 計 は,make　fools[of/out　f][180/9]であ っ た 。　make　fools　ofの180例の
内 訳 は,foolに 修 飾 語 を 伴 わ な い も の(162),　absolute,　complete(9),　even　bigger,　such,　total(4),
pretty　good,　very　greatであ った 。　make　fools　out　of　9例 の う ちfoolsの修 飾 語 な しが7例,残
りはcomplete,　enormousであ っ た 。 複 数 形 は 単 数 形 よ り,よ り一 般 的 な 陳 述 と な る こ と か ら
「馬 鹿 の 程 度 」 を 強 調 す る 修 飾 語 以 外 は 出 て こ な い 。make　a-fool　of(単 数)で 出 て き た
public,　financial等,特別 の 意 味 を 付 加 す る 形 容 詞 は,特 定 の 個 人 に 生 起 す る特 定 の 場 面 に 言
及 す る 場 合 に 限 ら れ,一 般 的 な 陳 述 に そ ぐわ な い か ら で あ る 。
　 こ の よ うにmake　a fool　[of/out　of]は'慣用 性 が 高 く,foolの修 飾 語 句 は 愚 か さ を 強 調 す る も の
に ほ ぼ 限 ら れ る 。 上 の(b)で 示 した よ う な 例 は 極 め て 少 な く,make　a -fool[of/!out of]形で
の み 現 れ る 。 次 例 はpublicly　make　a　fool　of　himと 同 義:
(4)Was　the　girl　mad?　Surely　Gino　would　never　let　her　get　away　with　making　a　public　fool　of
　 　 [!out　of/*from/*with]him?-Collins,　Jackie.(1981)Chances.
　 次 にmake　a　fool[of/out　of]とそ の 目的 語 に お け る 人 称 と の 関 係 を 見 て み よ う。1人 称 単 数 と





　 上 でofに 対 す る 比 率 は36.7%(1人 称),と38.8%(3人 称)で 大 した 差 は 認 め ら れ な い 。
しか し1人 称 のout　ofに 対 す る 比 率 は 合 計 で43.9%。3人 称 の 「彼 ・彼 女 」 を 加 え た も の は
20.1%,と 大 き な 開 き が あ る 。 こ の 差 は 何 に 起 因 す る の で あ ろ う?こ れ は 話 し手 は 「自 分 」 が
馬 鹿 に さ れ て い る こ とに 関 し て は 情 緒 的 に 強 く反 応(emotionally　involved)する か ら で あ る 。
他 人 事 で な い 故,正 常 な 自 分 が 他 人 か ら 嘲 笑 を うけ る 立 場 に 立 た さ れ る と,普 段 の 自 分 で な い
自 分 に さ れ た(変 化)と 感 じ る 。 そ の 結 果out　ofが好 ま れ る 。 他 人 が 自 分 を 馬 鹿 に す る 時 に 用
い るout　of me(32.7%)が 自 分 の 失 敗 に 言 及 す る 時 のout　of　myself(ll.2%)を大 き く上 回 る
事 実 が こ れ を 証 明 す る 。 自 分 の 失 敗 は 自 分 で 納 得 で き る の で,情 緒 的 反 応 を 示 すout　ofの比 率
は 低 く な る 。 そ れ ど こ ろ か,逆 に 失 敗 を 単 に 事 実 と し て 片 付 け よ う と い う意 識 が 働 く の でof
を 用 い る 傾 向 が 強 ま る 。 ま た 第3者 の 彼 ・彼 女 の 失 敗 は,身 内 で な い 限 り,他 人 事 に 感 じ る 場
合 が 多 く,情 緒 性 を 表 す 程 度 の 低 いofが 好 ま れ る 。 そ の 証 拠 にout　of　himself/herselfの7.1%
はof　himself/herselfの31.8%に比 べ,は る か に 低 い 。 例 を 挙 げ て お こ う:
(5)Sheila　Keenan　raised　her　head.``I　tried　to　stop　him.　I　didn't　want　anyone　lse　to　get　hurt,"
　 　 she　said　in　a　voice　that　cracked　with　emotion.``But　he　wouldn't　s op.　He　thought　I'd　give
　 　 in.　Paul　made　a　fool　out　of[?of/*from/*with]me!-Keene,　Carolyn.(1996)The　Nanay　Drew
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　 　 Michael.(2003)Winston's War.
　 (5)では,Paulが 自 分 を 馬 鹿 に した 状 況 が 詳 し く描 き だ さ れ,話 し手 の 感 情 的 な 訴 え が 伝 わ
っ て く る 。(6)は,恋 人 が い る と言 っ て 自 分 を 欺 い て き た 女 性 か ら そ れ は 嘘 だ っ た,と 真 実 を
告 白 さ れ た 男 性 が こ れ ま で ピ エ ロ役 を 演 じ て き た こ と に 腹 を 立 て て い る 。(7)で は,話 し 手 は
単 に 自 分 が 裏 切 ら れ た こ と を 相 手 に 伝 え,こ の ま ま に は 捨 て 置 か な い と 言 っ て い る 。 し か し
informantsはout　ofも 自然 だ と し た 。　ofを 用 い る 本 文 で は 単 に 過 去 の 事 実 と して 騙 さ れ た こ
と に 言 及 して い る が,out　ofを用 い る と 今 な お 強 く怒 っ て い る と い う ニ ュ ア ン ス が 加 わ る。
(8)1'm so　bored　right　now　I　could　scream.　Maybe　some　totally　gorgeous　guy　will　accidentally
　 　 parachute　into　the　campsite.　Atleast　I　don't　have　to　put　up　with　Heather　making　afool　out
　 　 of[!of]herself　flirting　with　Ken　anymore.-Pascal,　Francine.(1995)Nightmare　in　D ath
　 　 Valley.
(9)She　went　over　the　steps　in　her　head　all　the　way　home,　angry　at　making　afool　of[out　of]her-
　 　 self　in　front　of　the　others.-Quin-Harkin,　Ja et.(1987)Two　Girls,　One　Boy.
(10)``Now,"he　said,``we're　going　to　fall　into　each　other's　arms　to　show　our　faith　in　each




　 (8)で,「私 」 はHeatherがKenと い ち ゃ つ く こ と が 我 慢 で き な い ほ ど 馬 鹿 げ た こ と だ と 強
く非 難 し て い る 。(9)で は 「彼 女 」 は 皆 の 前 で 失 敗 し た こ と に 機 嫌 を 損 ね,家 に 帰 りつ く ま で
ず っ と 自 分 の ダ ン ス ス テ ッ プ を 反 省 して い る 。 しか し,話 し手(作 者)は 彼 女 が 失 敗 し,不 機
嫌 に な っ た 事 実 の み を 客 観 的 に 聞 き 手(読 者)に 提 示 して い る だ け で,彼 女 が ぶ ざ ま な 状 況 に
陥 っ た 「過 程 」 も 問 題 に し て い な い し,失 敗 に た い す る 彼 女 の 怒 りに 共 感 も な い 。 そ れ ゆ え
ofを 選 ん で い る 。 こ の よ うに,作 者 が 被 描 写 場 か ら一 定 の 距 離 を 保 ち,客 観 的 な 視 点 か ら 描
写 す る と き に はof。 し か し な が らinformantsはout　ofも 自 然 で あ る と した 。　out　ofを 用 い た
場 合,作 者 は 主 人 公 に 感 情 移 入 して,彼 女 の 立 場 か ら 「腹 を 立 て た 」 こ と を 主 に 描 く こ と に な
る 。informantsはこ の 筆 者 の 意 見 に 同 意 し た 。(10)では,話 し 手 は,　Bobに 感 情 移 入 して い る 。
具 体 的 に 「お 尻 か ら 床 に 落 ち る 」,あ る い は 「こ れ 以 上 事 態 が 悪 化 す る こ と は な い 」 な ど,作
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岡　田 啓
者は 明らかにBobの 気持ちを彼の内側か ら共感を こめて語 ってい る。故にout　of。
1-2 make　a　house[of/out　of】
(be)made　of　woodと い う言 い 方 は あ っ て も,　make　sth　of　woodは き わ め て 稀 。 しか し材 料 そ









　 　 　 The　second　little　pigsaid,``A　grass　house　isn't　very　strong.　I　want　to　make　mine　a　strong
　 　 house,　so　I　will　make　mine　of[!with/!out　of/?from]wood.　There's　ome　good　wood　over
　 　 there　near　the　river.I'll　makemy　house　with[*of/?out　of/?from]that.　A　house　made　of　wood
　 　 is　stronger　than　a house　made　of　grass."...
　 　 　 The　third　little　pig　said,``A　house　of　wood　isn't　very　strong.　I　want　mine　to　be　strong.　I
　 　want　to　keep　that　wolf　outside　my house,　so　I　will　make　my　house　of[!out　of/?from/!with]
　 　 stones.-Johnson,　F.C.　ed.(1967)``The　ree　Little　Pigs"in　Once　Upon　a　Time.
　 (11)はof,　out　of,　fromすべ て 可 で あ る が,純 粋 に 材 料 だ け に 言 及 した い と き に はofで,こ
こ で は,語 り手 は,「 屋 根 は 高 い 技 能 が な く て も 比 較 的 加 工 の し 易 い 木 材 を 用 い た 」 と 述 べ て
い る の でofを 選 ん で い る 。　from,　out　ofで は そ れ ぞ れ 「素 材 ・原 料 」 「状 態 変 化 」 な ど が 意 味
の 中 心 と な り,間 違 い で は な い が,脈 絡 上 意 味 が す こ しず れ る 。withはI make　a　tossed　salad
with　the　lettuce,　tomatoes,　peppers　and　cucumber.で例 証 さ れ る よ うに,積 極 的 に 材 料 を 選 ぶ と い
う ニ ュ ア ン ス で 用 い ら れ る の で,こ こ で は 合 わ な い 。
　 (12)は童 話 『三 匹 の 子 豚 』 の 一 節 。 最 初 の 子 豚 が そ こ に あ る 特 定 の 草 を 使 っ て 家 を 作 る と い
う時,withが 選 ば れ て い る 。　withは 単 に 材 料 を 言 う の で は な い,具 体 的 に 存 在 す る 材 料 に
「い ろ い ろ 手 を 加 え て 」 と い う ニ ュ ア ン ス が 加 わ る 。 第2の 例 は 単 にofを 用 い て い る 。 何 故
か?そ れ は 最 初 の 子 豚 が 草 を 刈 っ て き て 「家 を 建 て 始 め た 」 と い う前 提 が 既 に 存 在 して い る か
ら で あ る 。 材 料 が 草 で あ る こ と は 前 提 と さ れ て お り,わ ざ わ ざout　ofを用 い て 「変 化 の 過 程 」
を 強 調 す る 必 要 は な い 。informantsに原 文 を 提 示 し た 結 果,こ の 脈 絡 で はout　ofは間 違 い で は




とい うのであるか ら,当 然withが用 い られ ている。最後 の一匹 は,木 の家 では不十分で よ り
頑丈 な石 「を材料に して」家 を建 てる とい ってい る。第5例 でofに 代 えてout　ofを選 ぶ と
emphaticな言 い回 しとな り,家 を建 てる作業 が強調 され る との コメン トがあ った。 「過程」を
強調 す るout　ofなら当然 であ る。 また,他 の材料 の代 りに積極 的に石 を選 ぶ のであ るか ら
withも自然 な選択 となる。
　 特筆すべ きは,能 動態 の例はわずかに10例だ った こと。対照的に(be)made　of+woodはコー
パ ス中345例も出現 したのである。[(be)made　of+wood(345);make　sth　of+wood(10)]。実に
97.1%が受動態であ る。 コーパ スを用い なか ったWoodが 受身形 のみを示 した のも無理は な
い。 しか し現代 の辞書に至 って も能動態 の使い方にたいす る語法的説 明が欠けてい るは問題で
あ る。受動態 の 「これ これは こ うい う材料か らで きてい る」 とい う説 明は 日常生活で多用 され
るので この調査結果 自体は驚 くにあた らない。 しか しこの比率を次 のout　ofを用いた場合 の能
動 ・受動 の比率 と比べ ると大変興味深い。
　 [(be)made　outof+wood(27);make　sthout　of+wood(12)]と受動態 のほ うが特に多い とい
うわけでは ない のであ る。ofを用 いる受動態 は素材 ・材料 を指す だけであるが,　out　ofと共起
す るときは,素 材に加えて,素 材に働 きかけそれを異 なるものに変化 させ るとい う意味が ど う
して も含 まれ る。
(13)She　wondered　ifanyone　ever　made　boats　out　of[*of/?from/?with]such　wood　a 　this.-
　　 Voigt,　Cynthia.(1982)Dicey's Song.
　 ここでは 「このよ うな木材か ら船をつ くるよ うなものは誰 もい ないだ ろ う」 と主人公は感 じ
てい る。out　ofにおいては,話 し手は人間が何かふつ うで ない材料を用いてい るとか,あ るい
は人間 が特別 な働 きかけを行 って何 か別 の性質 の ものを作 りあげ る とい う意 を加え うる。 「変
化」を表すout　ofはこの脈絡では このよ うな普通で ない木材を使 うとい う 「意外性」を演 出 し
てい るのであ る。
　 (12)の中にA house　of　woodとい う表現 があるが,こ のofはout　ofやfromで代用で きない。
A house　made[of/?out　of/from]woodのようにmadeを 入れ ると容認性が高 まるが,そ れで も
informantsは,このout　ofには疑 問を呈す る。理 由を聞いてみ る と,　A　house　of　woodは既に
完成品(finished　product)であ り,そ の素材 に言及す るのにout　ofは母語話者 の直感で不 自
然 に感 じられ る と言 うので あ る。 完成 していれ ば 「変 化」 を示 す必 要 はない か らであ る。
fromならば原材料に言及す るので問題は ない。
　 あ るinformant(女性)に よる とHe　made　a　house　of　wood.は二通 りに読め る。つ ま り,(i)
木材か ら家を建てた場合,(ii)He　made　a　wooden　house.(木の家を建てた)場 合であ る。彼女












　 石 や レ ン ガ な ど 小 さ な 部 分 を 組 み 合 わ せ て 家 を つ く る と き に はout　ofよ りofが 好 ま れ る の
で あ る 。 こ れ は 他 のinformantsも同 じ意 見 で あ った 。







　 (14)のofは 単 に イ ス が テ ー ブ ル と 同 じ 材 質 で あ っ た こ と を 伝 え る 。 こ れ に た い し て,(15)
で は 彼 のboot　scraper「靴 泥 落 と し」 は 普 通 の と は 違 い,木 製 で あ っ た 。 木 で で き て い る の だ
か ら 単 にofで 良 い か と い う と,そ れ で は 不 十 分 で あ る 。 話 し手 は 聞 き手 に た い し て 「木 製 」
と い う こ と が 特 別 に 注 目に 値 す る 情 報 だ と 認 識 さ せ た い,そ れ で,わ ざ わ ざout　ofを用 い て い
る の で あ る 。
　 能 動 態 で 用 い ら れ て い る 「三 匹 の 子 豚 」 の 例 は 単 に 家 を つ く る 材 料 を 対 照 す る だ け な の で,
out　ofに す る 必 要 は な か っ た の で あ る 。 た だ,　out　ofを 用 い た と して も 間 違 い と ま で は 言 え な
い 。
　 ま た 能 動 形 で は[make　sth　of　A　and　B]と い う よ う に,　ofで2つ 以 上 の 異 質 の 部 分 か ら 成 り立




　 しか し な が ら 注 意 す べ き はflesh　and　bloodにし て もherbs　and　spicesにして も 日常 的 に 経 験
さ れ る 成 句 で あ っ て,話 し手 の 心 の な か で は1つ の ま と ま り と して 受 け 取 ら れ て い る 可 能 性 が
高 い こ と で あ る 。
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　 面 白 い の は(18)か ら 受 身 を 作 る とThis　salad　dressing　is made[from/of/out　of/?with]oil　and
vinegar.のよ うにofも 可 能 に な る こ と。　withを用 い る と こ のsalad　dressingの主 要 な 材 料 が
oilとvinegarであ る と主 張 し て い る こ と に な り,そ の 他 の 材 料 の 存 在 も示 唆 され る 。 加 え て,
受 動 態 に お い て は,材 料 と して 積 極 的 にoilやvinegarなど を 選 ん でdressingが作 ら れ る と い
う状 況 は 想 定 しに くい 。 つ ま りwithは 特 別 な 脈 絡 設 定 な し に は 不 自然 な の で あ る 。
　 次 に 総 称 的(generic)な例 を 見 て み よ う。 お よ そsalad　dressingとい う も の は 全 てoilと
vinegarとい う2つ の 材 料 か ら 作 ら れ る,と 言 い た い と き はSalad　dressing　ismade[of/!out
of/!from/*with]oil and vinegar.のよ う にofが 最 も 自然 に 響 く。Salad　dressingのgenericな特
徴 に 言 及 す る 時 は 正 に 材 料 のidentityその も の が 問 題 に さ れ る 。　ofが最 適 な の は 当 然 で あ る 。
言 う ま で も な く,specificな状 況 と結 び つ く可 能 性 の 高 いwithは 不 自 然 で あ り排 除 さ れ る 。
　 (19)は,ほ ん の 数 週 間 前 ま で は 子 供 ら し く木 と テ ィ ッ シ ュペ ー パ ー で 模 型 飛 行 機 を つ く っ て
い た 少 年 が,本 当 に 人 間 を 載 せ る こ と の で き る 手 作 り飛 行 機 に 接 して,急 に 大 人 に な り,模 型




　 out　ofで 紙 飛 行 機 を つ く る 材 料 を 示 して い る 。 で も 紙 ナ プ キ ン は 飛 行 機 の 材 料 に は な ら な い
の が 普 通 。 故 にofは 不 可 。 こ の よ うに 何 か 特 別 な 材 料 に 一 定 の 手 間 を か け て 何 か 作 る 時 に は
out　ofが好 まれ る。 そ の 手 間 の プ ロ セ ス の 部 分 を 省 略 し た け れ ばfromを 使 え ば 良 い 。
1-3人間 が 別 の 存 在 に 変 化 す る と い うout　ofの 例
(21)Futhermore,　I　was　in　the　hell　of　a　rage　that　his　had　to　be　so.　Iwent　for　her　like　atiger,　and
　 　 we　made　unrelenting　a imals　out　of[??of/*from/*with]each　oth r　forten　or　fifteen　minutes.
　 　 -Masters,　John(1954)Bhowani/tZnction.
　 女 性 に プ ー ル サ イ ドで の 性 交 渉 を 求 め ら れ た 男 性 は,彼 女 の 無 神 経 な 誘 い に 怒 り な が ら も,






　 これは魔法 の霊薬を試飲す ることに よって,本 当に動物に変わ るか も しれ ない,と い う文脈。
(21)(22)はともに,人 間が別 のものに変化す るのであ るか らout　ofが使われてい る。 しか し同
じよ うに人 間が別 の ものに変化す る とい う文脈 であ って も,人 間 に関す る普遍 的な弱点((23)
の戦争 になる と人間は平気 で人殺 しにな る)に 言及す る ときにはofが 使われ る。 このofは




　戦争は人間 に理性 を失わ せ,野 獣 の よ うに振舞わせ る。 ここではofが 普通 であ る。上で の
べた性交渉 の例 と比べ ると明白な差があ る。両者 とも比ゆ的に 「野獣に なる」 とは言 ってい る
が,out　ofのほ うはspecificな場面 のみに成立す る,異 常 と思われ るよ うな性交渉 の状況描写,
ofのほ うは一 般論 として戦争 は人間 を獣 にす る と,人 間の もつ普遍 的弱点に言及す る。 む ろ
ん,こ のofをout　ofに代えて も間違いでは ない。話 し手が一人ひ と りの兵士 の特定 の戦闘場
面を思い浮かべ なが ら,一 人 の人間が理性を失 って,兵 士 と して の殺人を罪だ と感 じな くなる,
とい うニ ュア ンスが加わ るだけだか らであ る。ofは本来 「素材」 に言及 す る前置詞 であ るの
で,人 間を素材 ごと,つ ま り丸 ごと別 の獣 とい う素材に代え るとい うのであ る。そ の変化は永
続的であ る。 しか し,out　ofのほ うは興奮 して性交渉を してい るときに のみ野獣的に振舞 って
い るだけで,行 為が終われば元 の人間に もどる。単に一時的 ・特定 の場面で のみ野獣に なって
い るにす ぎない。(22)は薬 のため に人 間が野獣にな るとい う永続 的な変 化をい うが,「変化」
自体に言及す るのでout　of,しか もspecificな脈絡設定 である。





　make　adrama　ofは 「大げ さに言 う」 とい う比ゆ的 な意味で用い られ るが,単 に一般的 な慣
用句にす ぎない。make　a　drama　out　ofも 「大げ さに言 う」 とい う比ゆ的 な意味で用い られ る。
しか し10例のout　ofのうち半分 はa big/great　drama(2),　such　adrama(3)と特定場面で個人的
な感情を付加 してい る。
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1-4-2 make　a　dress[of/out　of】[4/4】
(25)How　much　would　it　cost　o　make　me　a　dress　of[!out　of/!from]this　beautiful　go d　satin?-
　 　 Williams,　Ursula　Moray.(1942)Gobbolino the Witch's Cat.
(26)Fran　was　a　Grade-A　dressmaker:Will　said　she　could　make　a　Sunday　dress　out　of
　 　 [?of/from/with]a feed　sack　if　she　had　to.-Pershall,　Mark　K.(1993)Stormy.
　 (25)は単 な る 素 材 に 言 及 した い 脈 絡 な の でofが 選 ば れ て い る 。(26)には 「意 外 性 」 と 「驚
き 」 が 含 ま れ る 。 ま た,奇 麗 なSunday　dressを汚 いfeed　sackから で も 作 る と い う,そ の 対 照
性 を 表 す の に もout　ofが最 適 で あ る。　from,　withも可 能 で あ る が,　out　ofほ ど脈 絡 に 合 わ な い 。







　 (27)は単 に 甘 ち ゃ ん を 一 人 前 の 男 に す る,と い う場 面 で あ る 。 対 照 性 を 強 調 し てout　ofに し
て も 何 ら 差 し支 え な い 。 こ こ で はofを 用 い て,「 一 人 前 の 男 に す る 」 と い う結 果 を 達 成 す る こ
と 自 体 を 問 題 と す る 。make　a　man　ofは 全 体 が あ た か も 複 合 動 詞 の よ うに 作 用 して い る の で フ
レ ー ズ はmake　a man　of|himのよ う に2つ の 意 味 上 の ユ ニ ッ トに しか 分 割 で き な い が,　make　a
man　out　of　himはout　ofに特 別 な 焦 点 が 当 た る の でmake　a man|out　of|himの3つ の ユ ニ ッ ト
に 分 け ら れ る 。(28)では 具 体 的 にteach　him,　train　himと い う 「過 程 」 つ ま り変 化 を 明 示 して







　 (29)は単 に メ イ クに 失 敗 して 崩 れ た と 報 告 して い る 。out　ofも 可 能 で あ る が 意 味 の 変 化 が 起
こ る 。out　ofで は,　ofの 場 合 と 同 じ意 味 で 強 意 的 に 使 わ れ る こ と も あ る が,一 度 した 化 粧 が 事
故 や 不 注 意 な ど の 理 由 で 滅 茶 苦 茶 に な っ た と い う文 脈 で も 用 い ら れ る 。(30)はあ る 場 所 が 盗 賊
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に荒 らされて,何 も残 ってい ない状態(mess)を驚 きの気持 ちを こめ て描述 している。
　 この他,make　a　career　[of/out　of][57/55];maｋe　a　c s [of/out of[19/27]などがあ るが解説は省
略す る。
2.本 来ofの みを とるもの
Makeに続 く目的語で本来ofのみが続 くものは慣用性がきわめて高 く,ほ とんど修飾語な
くそのままの形で用いられる。
2-1 make[a　nuisance/nuisances]of　oneself[161/0】「や っ か い 者 に な る 」
(31)She　knocked　again,　but　again　Istayed　where　I　was.　Not　wanting　to　make　a　nuisance　of[out
　 　 of/*from/*with]herself,　she　finally　gave　up　and　left.-Auster,　Paul.(1989)Moon Palace.
　 コ ー パ ス に は な か っ た が,out　ofも 可 能 で あ る 。　informantsとの 議 論 で 分 か っ た の はofの
場 合 は 「彼 女 」 は 迷 惑 に な る か ら と 思 っ て そ こ を 立 ち 去 っ た 。 話 し手 は こ の 事 実 を 客 観 的 な 視
点 か ら 歴 史 上 の 一 コ マ と して 報 じて い る 。out　ofに す る と 彼 女 の 心 理 状 態 に 焦 点 が 当 た り,迷
惑 を 掛 け た く な い と い う気 持 ち が 前 面 に で る の で あ る 。 故 に,命 令 文 の よ うに 強 意 的 脈 絡 で は





　 こ の 例 に あ る よ うに,make　fun　ofは 「(誰か ・何 か)を か ら か う ・馬 鹿 に す る 」 と い う慣 用





　 Porterはだ ん だ ん お 金 に 困 っ て き て い る 。 しか し羽 振 りの よ い 人 々 と 多 く顔 見 知 りで あ る 。
Stagは金 持 ち で,　Porterが自分 に へ つ ら っ て 利 用 して い る こ と は 十 分 承 知 し て い る が,彼 と
一 緒 に い る と 退 屈 な 時 間 が 楽 し く な る と い う見 返 りが あ る の で ,黙 っ て 利 用 さ れ て い る 。 こ こ
のout　ofはofに 代 え る こ と は で き な い 。
　 make　fun　ofは 慣 用 性 が 高 く,funを 修 飾 す る 形 容 詞 も き わ め て 少 な く,merciless,　cruel,
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gentle,　no,　such,　so　much,な ど7例 見 つ か っ た だ け で1540例す べ て そ の ま ま の 形 で 用 い ら れ て
い る 。She　made　such　cruel　fun　of[??out　of/*from/??with]everyoine.やHe　made　so　much　fun　of
[??out　of/*from/??with]me.とは 言 え て も,*He made[a　lot　of/big/great]fun　of me.は 非 文 。






　 　 [of/*from*/??with]looking　f r　it.-Taylor,　John　Robert.(1990)Double　Exposure.
　 (33)にお い てofは 単 に 「騒 ぎ た て る ・必 要 以 上 に か ま う」 と い う意 を 伝 え る が,　out　ofにす
る と 話 し手 の 側 に お ば あ ち ゃ ん を 責 め る と い う意 図 が 感 じ ら れ る よ うに な る 。 物 語 の 中 で 作 者
は 中 立 の 立 場 か ら描 写 す る こ と が 多 い の でout　ofの 例 は 少 な い 。 他 方(34)で は 登 場 人 物 の
「私 」 が 話 し手 な の で,out　ofに よ っ て 不 快 感 を 露 に し て い る の で あ る 。　ofも 可 能 だ が,感 情
を 抑 え た 表 現 と な る の で,こ こ で はout　ofの ほ う が 適 切 で あ る 。
3.【of/out　of】いずれ も可能だが いずれか一 方が多 いもの
　make an ass [of/out of][13/61]「(人を)馬 鹿 に す る 」,make　a　big/great　deal　[of/out　of][69/165],
の ほ か,統 計 は 省 略 す る が,make　much/nothing/something[of/out　of]など 例 は 多 く あ る 。
3-1　make　a[big/etc.]deal[of/out　of]
　 make　a　big/etc.　deal　out　ofは 慣 用 性 が 高 くdealの 形 容 詞 と して は165例 の う ち 実 に159例に
bigが使 わ れ,残 りはgreat(3),　huge(2),　enormousのみ で あ っ た 。 「大 げ さ に 騒 ぎ 立 て る ・問
題 に す る 」 の 意 。 形 容 詞 を 伴 わ な いmake　a　deal　out　ofと い う言 い 方 は 存 在 し な い 。
　 他 方,同 じ意 味 で 用 い るmake　a　big/etc.　deal　ofで はdealの 形 容 詞 と し て は,　big(63),　great
(6)があ る 。 表 面 上 は 似 て い る が 全 く別 の も の も あ る 。make　a(great/good)deal　ofはHe　made
a　good/grea　t　dea　lof　monay.に例 示 さ れ る よ うに,大 概 「多 量 の 」 と い う意 味 で 使 わ れ,本 論 に










　 　 of/*from/??with]very　little　wind.-Wrightson,　Patricia.(1965)一Down to　Earth.
　 (35)は 「騒 い で 大 い に 世 話 を や い た 」,(36)は 「大 い に 問 題 に し た 」,(37)は 「上 手 に 利 用 し
た 」 の 意 。(36)ではout　ofも 可 能 。 こ の よ う に 文 脈 に よ っ て 大 き く意 味 が 変 化 す る の はmake
a great　deal　ofがphrasal　constructionとして 分 解 で き な い 単 独 の イ メ ー ジ を 伝 え る か ら で あ る 。
make　a　great　deal　out　ofでは,　make　a　great　dealとout　ofの部 分 は そ れ ぞ れ 独 立 した 意 味 ユ ニ








　 (38)のofの 例 で は 「友 人 に な る 」 こ とが 特 別 注 目 に 値 す る事 柄 と は 考 え ら れ て い な い 。 そ
れ は 人 間 社 会 に お い て 余 り ス ト レ ス を 感 じ さ せ る 行 為 で な い か ら で あ る 。 と こ ろ が(39)のout
ofの 文 脈 で は 「彼 女 」 が 突 然,「 あ な た 」 を 友 人 に した こ と が,不 自然 で あ り,信 じ ら れ な い
と い う ニ ュ ア ン ス を 含 ん で い る 。 こ の よ うにofとout　 ofの 両 方 が 可 能 な と き で も,文 脈 に 適
合 す る ほ うが 選 ば れ て い る 。out　ofを 使 う と き,話 し手 は 「状 態 変 化 」 に 特 別 な 注 意 を 払 っ て
い る の で,何 ら か の 驚 き を も っ て,余 り普 通 で あ る と は 考 え ら れ な いspecificな場 面 を 描 い て
い る の で あ る 。
4.本 来out　ofのみが許 されるもの
4-1 make　something　out　of　nothing[0/11】
　 「何 も な い と こ ろ か ら 何 か を 作 り 出 す 」 と い う と き は 状 態 の 変 化 が 余 りに も 明 白 に 表 れ る の
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　 　 thy,　Gary.(1985)Powder　River.
　 こ れ は 相 手 に ち ょ っ と した こ と で 疑 い を か け ら れ た 女 性 が デ ー トの 相 手 に 言 っ て い る 言 葉 。
somethingとnothingの対 照 が あ る の で,　out　ofは 自然 な 選 択 。
　 こ れ に 対 し,「 一 角 の 人 間 に な る 」 と い うmake　something　[of/out　of]　neself[106/13]にはof
が 多 く慣 用 性 が 高 い 。 しか し な が ら 努 力 して 名 の あ る 人 物 へ と 成 長 す る 変 化 に 注 目す る 場 合 は,
や は りout　ofが用 い られ る 。
4-2　make[an　enemy/enemies】[of/out　of】[0/7】
　 「敵 を つ く る 」 と い う の は や は り状 態 の 変 化 が は な は だ し く,ofは 不 適 当 で あ る 。
(41)She　should　have　wrung　the　truth　out　of　old　Netuh,　not　sent　him　off　to　bed　in　disgrace.　It
　 　 would　make　an　enemy　out　of[?of/?from/??with]him,　w en　they　might　need　every　friend
　 　 they　had.-Saunders,　Jean.(1986)Golden　Destin.
(42)A　good　warrior,　his　teachers　taught　him　years　ago,　never　makes　enemies　out　of
　 　 [?of/?from/??with]friends.-Faucett,　Bill.(1987)A　Crossroads　A venture　in　the　world　of
　 　 Steven　Brust's　Jhereg:Dzurlord.
5.お わ りに
　以上 のべて きた よ うに,[of/out　of]の使 い分 けは,「材料」であ るとか 「原材料が元 の形を と
どめ るとか とどめ ない」 とかに よって決定 され るのでは な く,話 し手がそ の特定 の脈絡 の中で
聞 き手 に訴え たい事柄が何 かに よ って選 定 され るのである。に もか かわ らず,辞 書 の説 明は
1967年のWoodの 解説 か ら40年を経 た今 も,ほ とんど進歩 がない。実際 に米 国 ・英 国で ご く
普通に受容れ られてい る,The　house　is　made　from　logs.とい う不可 とす る 日本人教師 も多い こ
とであ ろ う。それは文法 と実際に用い られてい る語法 とを まった く別 のものと して取 り扱 って
い るか らであ る。英米ではCollins　COBUILD　English　Language　Dictionary.など,す でに80年
代か らコーパスに基 づいた辞書 づ く りを始 めてい る。 そ の専 門バ ージ ョン とい うべ き,Co　1-
lins　COBUILD Dictionary of Ideioms.(2002),Longman　Dictionary of Phrasal　Verbs.(1983)などを
みて も,make　[use/a　man/fool/a　friend]　ofなどと単独 の例 を項 目として羅列す るのみで,　out　of
とofの 比較 の解説 は皆無 である。 コーパスに基づ く辞書 の出版 は相次 いでい るが,辞 書編纂
の先進国 の英国で 出版 され,し か も外国人 の英語学習者を ターゲ ッ トにす るものに さえ,満 足
な語法的 な説 明は されてい ない。文法 ・語法に敏感 なnon-native　sp akerの英語教師 の頼 るべ
き文法書 ・語法書はい まだに不足 してい る。前置詞関連 の語法書 も大 まか なものはあ るが,本
稿 のよ うな細か な区別に関 しては皆無であ る。 コーパ スに基づいて,外 国人英語学習者 ・教育
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者に分か り易 く原理的な解説を行 うことが大切ではあるまいか?
注
1)こ の 例 は お そ ら くWoodのa　drink made　of　orange　 juice,　sugar　andwaterにヒ ン トを 得 て 作 成 した の で
　 　あ ろ うが,informantsにと っ て は変 な 英文 な の で あ る。 「間違 い で は な い が,違 和 感 を 覚 え る 英 文 で
　 　あ る。 こ こで はusingが最 も 自然 で あ るがwithも可 」 と い う反 応 で あ った 。




主 と して1970年以 降 の英 米 の エ ッセ イ や 小説 を ラ ン ダ ムに 集 め た も ので4780冊余 りか らな る私 的 コ ーパ ス 。
多 くの 児 童 書 を 含 む 。 そ の サ イ ズ は 約2億3000万語 で2億 語 のThe　British　National　Corpusよりも大 きい 。
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